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\S 1 (K.Kaneko 1997) – $P(\sigma)$ –
$x=(x_{i})$ 1
$X_{i^{+\frac{\sigma}{2}ra}}\prime l_{i}$ ran, [-1,1]
$\sigma$ $P(\sigma)$
$p(\sigma)=$ (No. of return) $/$ ( $\mathrm{N}\mathrm{o}$ . of perturbation trials)
(return probability)
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(tranl$=5000$ , tran2$=5000$ , loop$=5000$ , $\sigma$ $=\mathrm{f}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{m}1.0\mathrm{e}^{-}3$ to 1. $0\mathrm{e}0$ )
$P(\sigma)$
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\S 2 $\mathrm{a}=1.9$ eps$=0.18-0.16$ [3322]
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1. $\sigma_{c}>0$ basin open set
2. $\sigma$ $=0$ $\sigma_{c}>0$ Lyapunov
3.
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